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Alto Sax 1/Flute
Alto Sax 2/Clarinet
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
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Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
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Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
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Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
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Trombone 3
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
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Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
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Alto Sax 2
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
F
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∑
‰ Jœ#P œ œ#
œ# œn
œ.P
‰ jœ Œ
∑
∑
‰ Jœ#P œ œ#
œ œ#
∑
∑
∑
œ.P
‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
P
œ œ# œ
‰ J¿P
¿ ¿
∑
œ# œ œ œ ‰ Jœb
‰ œ# . Jœ œ
.
∑
∑
œ# œ œ œ ‰ Jœb
∑
∑
∑
‰ œ# . Jœ œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœn œ Jœ
¿ J¿ ¿ J¿
∑
Jœ ‰ Œ Œ
‰ Jœ
œ# œ œ>
f‰ JœP
œ# œ œ>
f∑
Jœ ‰ Œ œ#
>
fŒ Œ œ>
fŒ Œ œ>
fŒ Œ œ#>f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ# œ jœnf
‰
Œ Œ œ
f
∑œ# œ œ# œn ‰ Jœ#
‰ Jœ#P
Œ œ.
∑
∑
œ#
P
œ œ œ# ‰ Jœ
∑
∑
∑
‰ Jœ
P
Œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœP
jœ œ# Jœ
‰ ¿
P
¿ J¿
∑
Jœn ‰ œ œ# œn œ#
œ# œ ‰ Jœ Œ
∑
∑
jœ# ‰ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# Jœ ‰ . Rœ
J¿ ¿ ¿ J¿
Œ Œ œbF
œb
Jœ ‰ Œ œbF
œb
‰ Jœ# œn œ ‰ jœF∑
∑
jœn ‰ Œ œ#F œ#Œ œ#> Œ
Œ œ> Œ
Œ œ#> Œ
‰ Jœ œ# œ ‰ JœF∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœf
‰ ‰ . rœ#F
Œ œ
f
Œ
‰ Jœ ‰ Jœb Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœb Jœ ‰
Œ œ# . ‰ Jœn
Œ œ# .
F
‰ Jœn
∑
‰ Jœ ‰ Jœb Jœ ‰
∑
∑
∑
Œ œ# . ‰ Jœn
Œ œ.
F
‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ# ‰ jœ
‰ ¿
F J
¿ ¿
Œ œ#
œ
Œ
Œ œ œ# Œ
‰ jœ# Œ ‰ Jœ#
∑
‰ jœbF Œ ‰
jœ#
Œ œ# œ Œ
∑
∑
∑
‰ jœ# Œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ jœ# Œ ‰
jœ
∑
∑
∑
‰ jœ# œ œ
J¿ ¿ .¿
Œ Œ
œb œ
Œ Œ ‰ jœ#
Œ Œ ‰ Jœ#
Œ œ#>
f
Œ
Œ œ#>f Œ
‰ Jœ
>
f Œ
œ# œn
‰ Jœ#> Œ Œ
‰ Jœ> Œ Œ
‰ Jœ#> Œ Œ
Œ œ#>
f
Œ
∑
∑
Œ œ#>
f
Œ
∑
∑
∑
Œ œ#
f
‰ . rœ#
‰ Jœ œf
¿
œb œ ‰ Jœ Œ
œ œ# ‰ Jœ# Œ
œ œ# ‰ Jœ Œ
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœ
œ# œn ‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Jœ œ œ#
jœ
J¿ ¿ ¿ J¿
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
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Œ œ#P
œ Jœ
f ‰
Œ ‰ Jœ#F J
œn
f ‰∑
∑
∑
Œ œP
œb Jœ
f ‰Œ ‰ JœF
jœ# f
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ#
P J
œ# œn
f
‰ ¿
P J
¿ ¿
f
œ#
ƒ
œ# ‰ J
œ
‰ Jœ
œ#
ƒ
œ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ#ƒ
Œ ‰ Jœ#
‰ Jœ#ƒ
Œ ‰ Jœ
∑
œ#
ƒ
œ# ‰ Jœ ‰ Jœ
œ#
ƒ
œ ‰ Jœ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ Jœ#ƒŒ Œ ‰ Jœƒ
‰ Jœƒ Œ ‰
Jœ
ƒ
‰ Jœ
ƒ
Œ ‰ Jœ
ƒ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Jœ
J¿ ¿ ¿ J¿
Jœ œ# œ Jœ
Jœ# œ œ Jœ#
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
‰ .œ#>fp œ
Jœn œ# œ jœ#
Jœ# œ œb jœ#
Jœn ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
‰ .œ>fp œ‰ .œ>fp œ
∑
∑
∑
Jœ .œ Œ
J¿ ¿œ ¿ J¿
Jœ œ# œ Jœ#p
Jœ œ œ# jœp∑
∑
.˙
jœ œ œ jœ#pjœ œ œ# jœp∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
J¿ ¿ ¿ J¿
Jœ .œ>fp œjœ .œ>fp œ∑
∑
.˙
jœ .œ>fp œjœ .œb>fp œ∑
∑
‰ .œ>fp
œ
‰ .œb>
fp
œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
‰ .œ Œ
J¿ ¿ œf
soloœ œ
˙ .jœf
⋲
˙ .jœf
⋲
∑
∑
˙ .jœf
⋲
˙ .jœ f ⋲
˙ .jœ f
⋲
∑
Œ Œ ‰ .
f œb œ˙ .œ
f
œb œ
˙ .œb
f
œn œb
˙ .œ œf
œb
˙ .jœ f
⋲
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Œ
‰ œb> œ> jœ>‰ œb> œ> jœ>‰f œb> œ> jœ>‰f œb> œ> jœ>‰ œb> œ> jœ>
∑
∑
∑
.˙#> .>˙
.>˙
.>˙
∑
..˙˙>f
∑
‰ œœbb >
f
œœ>
jœœ>
‰ œb>
f
œ> Jœ
>
J¿ œœ œœ jœœ
jœ œb>
‰ Œ
jœ œb>
‰ Œ
jœ œb>
‰ Œ
jœ œb>
‰ Œ
jœ œb>
‰ Œ
‰ .œ>fp
.Jœ ⋲
‰ .œ#>fp
.Jœ ⋲
‰ .œ#>
fp
.Jœ ⋲
˙ .œ œ
˙ .œ œ
˙ .œ œb
˙ .œ œb
∑
˙˙ Œ
∑
jœœ œœbb >
‰ Œ
Jœ œb
> ‰ Œ
‰ j¿œœ Œ Œ
‰ œb> œ> jœ>‰ œb> œ> jœ>‰ œb> œ> jœ>‰ œb> œ> jœ>‰ œb> œ> jœ>
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
..˙˙>
∑
‰ œœbb > œœ>
jœœ>
‰ œb> œ> Jœ
>
Jœ œœ œœ jœœ
.œ œ œb Œ Œ
.œ œ œb Œ Œ
œ œb Œ Œ
œ œb Œ Œ
œ œb Œ Œ
‰ .œ#>fp
.Jœ ⋲
‰ .œ>fp
.Jœ ⋲
‰ .œ>
fp
.Jœ ⋲
˙ .jœ ⋲
˙ .œ
ƒ
œ
˙ .œ
ƒ
œ
˙ .œ
ƒ
œb
Œ Œ ‰ .ƒR
œb
˙˙ Œ
∑
œœ œœbb Œ Œ
œ œb Œ Œ
‰ j¿œœ Œ ‰ . Rœ
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
152
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœb ‰ Jœ
Jœ œ Jœb ‰ Jœ
Jœ œb Jœ ‰ Jœ
Jœ œb Jœ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
J¿œ ¿œ ¿œ J¿œ
‰ Jœ#>ƒ
œ> œ#> Œ
‰ Jœ#>ƒ
œ> œ#> Œ take Clarinet
‰ Jœ#>ƒ
œ> œ#> Œ
‰ jœ#>ƒ œ> œ#> Œ
‰ Jœ#>ƒ
œ> œ#> Œ
Œ ‰ .œ#>fp
Œ ‰ .œ#>
fpŒ ‰ .œ>
fpŒ ‰ .œ>fp.œ Jœ> Œ
.œ Jœ> Œ
.œ ‰ œ>fp.œ ‰ œ>fp
∑
∑
Œ Œ œ>
Œ Œ œ
‰ Jœ œ ¿œ œ
take Flute
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#>
fp.œ .œn>fp.œ .œ>
fp.œ .œ>fp
∑
∑
.œ ‰ œ>f
.œ ‰ œ>f
∑
∑
.œ ‰ œ>
.œ ‰ œ>
Œ ‰ J¿œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#>
fp
˙
œ œ>
fp
˙
œ œb>fp ˙
œ œ>fp ˙
∑
∑
>˙fp œ>f
>˙fp œ>f∑
∑
>˙ œ>
>˙ œ>
jœ ..¿œ œ
∑
∑
Œ ‰
F
jœ œ œ#
Œ ‰ jœF œ œ#‰ .œ-p œ
Œ ‰ jœF œ œ#Œ ‰ jœF œ œ#Œ ‰ jœF œ œ#∑
‰ .œb -p
œ
‰ .œ-p
œ
‰ .œ-p œ∑
∑
∑
∑
∑
‰ ..¿œ Œ
∑
‰ClarinetF
jœ# œ œb œ œ œ œ#
œ œ# œ œb œ œ œ œ#
œ œ# œ œb œ œ œ œ#
.˙
œ œ# œ œb œ œ œ œ#
œ œ# œ œb œ œ œ œ#
œ œ# œ œb œ œ œ œ#
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰ JœF
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ# ‰ Jœ œ.
œ œ ‰ Jœb œ
.
œ œ ‰ Jœb œ
.
jœF
‰ Œ Œ
œ œ# ‰ Jœ œ.
œ œ# ‰ Jœ œ.
œ œ# ‰ Jœ œ.
œ œ ‰ Jœb œ.
Jœ
F‰ ‰
Jœ Œ
JœbF‰ ‰ J
œ Œ
jœF
‰ Œ Œ
∑
œœœb -F
œœœ. ‰ J
œœœ- œœœ.
œœœb -F
œœœ. ‰
jœœœb - œœœ.œœœb œœœ ‰ J
œœœ œœœ
œ-
F
œ. ‰ Jœ- œ.
¿œ ¿œ ‰ J¿œ ¿œ
.
Œ Œ
Flute œ œ# œ œ
Fœ. Œ œ
œb . Œ Œ
œb . Œ Œ
∑
œ. Œ Œ
œ. Œ Œ
œ. Œ Œ
œb . Œ Œ
œ. Œ Œ
œb . Œ Œ
∑
∑
œœœb . Œ Œ
œœœb . Œ Œœœœb Œ Œ
œ. Œ Œ
¿œ. Œ Œ
G .œ Jœ œ# œ
.œb Jœb œ œ
Œ ‰ Jœ#p J
œ ‰
Œ ‰ Jœp J
œ# ‰
œ# .p Œ ‰
. rœ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœp Œ
œ.
‰ Jœ#p Œ
œ.
‰ Jœp Œ
œ.
∑
∑
∑
∑
œ# .p
Œ ‰ . rœ
‰ J¿œp
‰ J¿ ¿œ
.œ# .œ
.œ .œb
Œ ‰ Jœ# Jœ ‰
Œ ‰ Jœ# Jœn ‰
œ# Œ ‰ .
rœ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ œ
.
‰ Jœ# Œ œ.
‰ Jœ# Œ œ.
∑
∑
∑
∑
œ# Œ ‰ .
rœ
‰ J¿œ ‰ J¿ ¿œ
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
162 .œ# Jœ# œn œ#
.œ Jœ œ œ
Œ ‰ Jœ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ Jœ ‰
œ# Œ ‰ . rœ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# Œ œ
.
‰ Jœ Œ œ.
‰ Jœ# Œ œn .
∑
∑
∑
∑
œ Œ ‰ . rœ
‰ J¿œ ‰ J¿ ¿œ
.œ .œb
.œ .œb
Œ ‰ Jœn Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ Jœ ‰
œ ‰ jœ# Œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ œ
.
‰ Jœ Œ œb .
‰ Jœ Œ œ.
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ# Œ
‰ J¿œ ‰ J¿ ¿œ
.œ Jœ œ œ
.œ J
œ œ œ
Œ ‰ Jœn Jœ ‰
Œ ‰ Jœ Jœ ‰
œ Œ Œ
Œ ‰ Jœ#p
œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ .œ
‰ Jœ# ‰ .œn
‰ Jœ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
‰ J¿œ ‰ ..¿œ
.œb Jœ œ œ
.œ# Jœb œ œn
Œ ‰ .œ#
Œ ‰ .œ#
œ Œ Œ
.œb Jœ# œ# œn
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ .œ
‰ Jœb ‰ .œ#
‰ Jœ ‰ .œ#
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
‰ J¿œ ‰ ..¿œ
˙# œ
˙# œ
˙ œ
˙ œ#
Œ œ Œ
˙# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ.p Œ
∑
∑
∑
Œ œ Œ
Œ ¿œ Œ
œ .œ# Jœfœ .œ# Jœ#f˙ .œ œb
˙ .œ œb
œ Œ œ>f
œ .œ# jœf∑
∑
∑
Œ Œ ‰ . Rœ
Œ Œ ‰ . Rœ
∑
œ. Œ œ>f
∑
∑
∑
œ Œ œf
¿œ Œ ¿œf
∑
∑
.˙
fp.˙fp‰ œ#p œn
jœ
∑
‰ œp œb
jœb
‰ œ#p œ
jœ
∑
.˙b
fp.˙b
fp ∑
∑
œb
f
Œ Œ
∑
∑
∑
‰ ¿
p
¿ J¿
∑
∑
˙ .œ œ
˙ .œ œ
jœ œ .œ#
∑
jœ œb .œ
jœ œ .œ#
∑
˙ .œ œ
˙ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J¿ ¿ .¿
∑
∑
.˙b
fp.˙b
fp‰ œ# œ# jœ#
‰ œb œb Jœ
‰ œb œb Jœ
‰ œ œ# jœ#
‰ œ œ# jœ#
.˙b
fp.˙b
fp ∑
∑
œb Œ Œ
∑
∑
∑
‰ ¿ ¿ J¿
∑
∑
˙ .œ œ
˙ .œ œ
jœ œ# .œ#
Jœ œb .œb
Jœ œb .œb
jœ œ# .œ
jœ œ# .œ
˙ .œ œ
˙ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J¿ ¿ .¿
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
Ÿ~~~~~~~~~~172 .œ-
π ‰
.Jœ- ⋲
.œ#
π ‰
.Jœ ⋲
œ#
π
.œ œ .œ œ
œ#
π
.œ œ .œ œ
.œπ ‰ .
jœ ⋲
.œ# -
π ‰
.Jœ- ⋲
.œ# -π ‰ .
jœ- ⋲
.œ# -π ‰ .
jœ- ⋲
.œ-π
‰ .jœ- ⋲œ
π
.œ œ .œ œ
œ
π
.œ œ .œ œ
.œ
π ‰
.Jœ ⋲
.œ#π ‰ .
jœ ⋲
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœπ .œ œ
∑
‰ jœ# .F
‰ jœ. ‰ jœœ# œ# .F ‰
jœ. ‰
jœ
œ#
œ.F ‰ jœ. ‰
jœb
‰ jœ# .F
‰ jœ. ‰ jœ
‰ jœ# .F
‰ jœ. ‰ jœ
∑
‰ jœ# .F ‰
jœ. ‰ jœ
‰ jœ# .F ‰ jœ. ‰ jœœ œ.
F ‰ J
œ. ‰ Jœœ œ.
F ‰ J
œ. ‰ Jœb
‰ Jœ# .F ‰ J
œ. ‰ Jœ
‰ jœ.F ‰
jœ. ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
œ ¿œ
F
‰ J¿œ ‰ J¿œ
∑
jœ# . ‰ Œ Œjœ# . ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œjœ# . ‰ Œ Œ
jœ# . ‰ Œ Œ
’ ’ ’Bm9
jœ# . ‰ Œ Œ
jœ# . ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
Jœ# . ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
J¿œ ‰ Œ Œ
∑
‰ jœ#P
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ#P ‰
jœ ‰ jœ
‰ jœP
‰ jœ ‰ jœb
‰ jœ#P
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ#P ‰
jœ ‰ jœ
∑
‰ jœ#P ‰
jœ ‰ jœ
‰ jœ#P
‰ jœ ‰ jœ
‰ JœP ‰ J
œ ‰ Jœ
‰ JœP ‰ J
œ ‰ Jœb
‰ Jœ#P ‰ J
œ ‰ Jœ
‰ jœP ‰
jœ ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
‰ J¿œP ‰ J
¿œ ‰ J¿œ
’ ’ ’
Am9
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
∑
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
J¿œ ‰ Œ Œ
∑
‰ jœ#p
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ#p ‰
jœ ‰ jœ
‰ jœp ‰ jœ ‰
jœb
‰ jœ#p
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ#p
‰ jœ ‰ jœ
∑
‰ jœ#p
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ#p
‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœp ‰ J
œ ‰ Jœ
‰ Jœp ‰ J
œ ‰ Jœb
‰ Jœ#p ‰ J
œ ‰ Jœ
‰ jœp ‰
jœ ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
‰ J¿œp
‰ J¿œ ‰ J¿œ
∑
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
’ ’ ’
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
J¿œ ‰ Œ Œ
rit.................
sord
sord
sord
sord
sord
sord
sord
sord
Œ œ
-
f
œb .
‰ Jœ
>
Œ œ-f
œ. ‰ Jœ>
Œ œ-f
œ. ‰ Jœ>
Œ œ-f
œb . ‰ Jœ>
Œ œb
-
f
œb .
‰ Jœ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
Œ œ œ ‰ Jœ
Slow
œ œ œ œb œ œ œ œb œ
.˙#fp.˙#
fp.˙# fp.˙n
fp
Œ ˙#pŒ ˙p
Œ ˙#pŒ ˙#p
Œ ˙pŒ ˙pŒ ˙#pŒ ˙p
Œ ˙˙#p....˙˙˙˙#p ....˙˙˙˙#
ggggg
∑
¿œ ⋲ .J¿æ ¿æ
.U˙
Jœ ‰ Œ Œ
U
Jœ ‰ Œ ŒU
Jœ ‰ Œ ŒU
Jœ ‰ Œ ŒU
.U˙fp.U˙fp
.U˙fp
.U˙fp.U˙
fp.U˙fp
.U˙fp
.˙
U
fpjœœ ‰ Œ Œ
J
œœœœ ‰ Œ Œ
jœœœœ ‰ Œ Œ
∑
J¿f
‰ Œ Œ
18
